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ABSTRAK 
 
 
Nama :   Dedeh Suherni 
Program Studi :   Psikologi 
Judul :  Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecerdasan 
Emosional Pada Remaja di SMK Taruna Karya 1 
Karawang 
 
 
Konsep diri dan kecerdasan emosional penting bagi remaja, karena kedua 
hal tersebut merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, 
penelitian ini bermaksud ingin meneliti konsep diri dan kecerdasan emosional 
pada remaja di SMK Taruna Karya 1 Karawang. Subjek penelitian berjumlah 189 
orang. Alat ukur yang digunakan adalah skala konsep diri dengan validitas 
berkisar 0,302 – 0,482, dan reliabilitas sebesar 0,793, skala ini digunakan untuk 
melihat konsep diri siswa (remaja) positif atau negatif, dan skala kecerdasan 
emosional dengan validitas berkisar 0,303 – 0,548 dan nilai reliabilitas sebesar 
0,818, skala ini digunakan untuk melihat kecerdasan emosional siswa (remaja) 
baik atau buruk. Berdasarkan hasil kategorisasi, rata-rata subjek pada penelitian 
ini memiliki konsep diri positif dan kecerdasan emosional yang baik, hal ini 
dikarenakan X > m – 1 SD. Sedangkan hasil uji korelasi bivariate correlation 
didapat nilai koefisien korelasi sebesar rxy = 0,593 dan p = 0,000 < 0,05. Maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara konsep 
diri dengan kecerdasan emosional pada remaja di SMK Taruna Karya 1 
Karawang. Hal ini berarti semakin tinggi (positif) konsep diri seseorang maka 
semakin tinggi (baik) pula kecerdasan emosionalnya. Hasil penelitian 
menyarankan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis agar melakukan penelitian 
kualitatif sehingga dapat melakukan analisa lebih lanjut terhadap subjek 
penelitian. 
 
Kata Kunci : Konsep Diri, Kecerdasan Emosional  
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ABSTRACT 
 
 
Name :   Dedeh Suherni 
Study Program :   Psychology 
Title :  The relation of self-concept and emotional intelligence 
of adolescents in Taruna Karya Vocational School 1 
Karawang 
 
Self-concept and emotional intelligence are important for adolescents, 
because both of them are the keys of success and happiness of life. Therefore, this 
study intends to examine the self-concept and emotional intelligence in 
adolescents of Taruna Karya 1 Karawang Vocational School. Subjects of the 
study are 189 people. This study used two instruments, first self-concept scale 
with a validity ranging from 0,302 to 0,482 and the reliability is 0,793, that is used 
to observe the self concept of the student; second, the emotional intelligence scale 
with validity ranging from 0,303 to 0,548 and the reliability is 0,818, that is used 
to observe the emotional intelligence of students. Based on the results of 
categorization, the average of subjects in this study had a positive self-concept 
and good emotional intelligence, it is because X > m – 1 SD. Meanwhile, the 
correlations of test result of bivariate correlation are rxy = 0,593 and p = 0,000 < 
0,05. From the findings above, it can be revealed that there is a significant 
positive correlation between self-concept of emotional intelligence in adolescents 
in Taruna Karya 1 Karawang Vocational School, in other words, if the self-
concept of the student is more positive, their emotional intelligence will be better. 
For further researchers, it is suggested to conduct the study using qualitative 
research, thus the analysis towards the subject of study can be more discovered. 
 
Keywords : Self-Concept, Emotional Intelligence  
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